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De ce o protecţie specială 
pentru agricultură ? 
O ana'iză a structurei sociologice 
a partidelor politice 
De Dr. Gheorghe Luppu (Arad,) 
II. 
Dări într'un regim oligarhic lucrul este 
Invers: interesul partidului guvernamental es­
te cel mai depărtat delà interesul general 
ál ţării. Consecinţele triste ale} unor astfel 
concepţii politice avem chiar în faţa ochilor 
noştri: sărăcia complectă nu numai a cla­
sei ţărăneşti, ci şi ruinai totală a comerţului 
şi industriei, afară de aceea mică grupă de 
bănci, de mine şi dfe anumite industrii, care 
éu beneficiat de «relaţiuni» guvernamentala 
Iată marele adevăr al cuvintelor domnului 
primtninistru Dr. üiliu MaiüK că "* dacă 80 
la sută din cetăţeni suntCsăraci, întreaga ţară 
e săracă*, ori, dimpotrivă dacă' 80 la suta sunt 
bogaţi, toată ţara e bogată». 
Pţrin urmare prima datorie a unui stat 
agrar este protejarea agriculturei ridicarea 
nivelului de trăiu al ţăranilor. Mai întâin 
această clasă socială, această ramura de pro-
ducţiune trebuie să fie ţara.' Un lucru tre­
buie însă să subliniem!, spre a evita orice 
neînţelegere. Când e vorbe die! o protecţiune 
specială a agriculturei, se înţelege o ajutare 
directă de către stat în Steosebi prin sub-
venţuni, credite şi anumite învestiri cu banii 
publici. Această orientare nu atinge în mod 
nefavorabil pe întreprinderile industriale şi 
comerciale, precum şi instituţiunile dei bănci, 
cari pot beneficia de toată libertatea econo­
mică pe baza iniţiativei particulare. Fireşti, 
ică şi statul dă mânai sa ide ajutor, 'cândl inte­
resul general al economiei naţionale l-ar cere, 
cum este de exemplu cazuţla indfùstriej care 
serveşte interesul apărărei naţionale*, şi a-
tunci când este vorba idfe p industrie tare ,şi 
în relaţiuni internaţionale de pildiă industria 
de petrol. 
Agricultura mai joacă în ţara noastira 
un rol important şi din punct de vedbre lai 
bilanţului comercial al ţării. 
Intesificarea agriculturei o cere şî bi­
lanţul de plată al ţării. (Avutul naţional şi 
veniturile statului vor creşte în prinţul rând 
prin îmbogăţirea ţăranilor. In ce priveşte 
impozitele, §le trebue să oglindească" rapor­
tul ' adevărat între diferitele ramurii de pro j 
ducţie după greutatea lor relativă. Acest ra­
port trebue determinat de caracterul agricol 
al tarei. Să vedem., ce era 'situaţia nană ia-
cutn? Ţăranul în sărăcie grozavă nu mai 
poate plăti impozite. Raportul între impozi­
tele rurale şi urbane erai în anul bţugefar Ï927 
t r e i faţă de .zece. Impozitul pe venitu!-
îjle proprietăţilor agricole a reprezentaţi a-
proximativ un miliard şi jumătate lei, iar 
impozitele pe venitjurile proprietăţilor clă­
dite, ale comerţului şi industriei, ale salaria­
ţilor etc., însumează aproximativ cinci mi­
liarde lei. Din cauza ruinei/ complecte şi a 
acestora din urmă a ajuns' ţara Jnoastră, la 
criza, care strânge gâtul tuturora. 
Prin expunerea de mai sus, s'a dovedit, 
cä de acum înainte numaiiun astfelkfeţpajT-
„R o m â n u l" va continua ca 
şi până aci să apară în numărul său 
de Duminecă pentru ţărani, trimitându-
se tuturor abonaţilor de până aci, 
care inteleg să îl primească numai 
săptămânal. 
Öd are menire de cărmui; statul tnostru.. care 
urmăreşte principii democratice şi într'ade­
văr liberale*, care reprezintă interesihelé ma­
jorităţii cetăţenilor, adică interesele ţărani­
lor şi care ţinteşte să-^ i,' fe^gjure un ïoc | n 
rândul statelor occidentale,, şi nu alături die 
statele orientale*, culmi era până acum urac-
ticat Ide iguverhale Romiâniei-Mari. ' 
Toate aceste aptitudine însumează actua­
lul partid guvernamental, delà care se a-
şteaptă o muncă foarte jgirea spre a însănă­
toşi ţara noastră devenită aşa de bolnavă 
graţie partidelor politice, cari au cârmuit-o 
până acum. (Sfârşit.) 
Unde liberalii au rămas în pană... 
La Uzinele de Fier din Hunedoara. — O afacere zădăr­
nicită- — Muncitorii. — Măsuri ce se impun. 
O vizită făcută în orăşelul depe valea 
Gejrnei, şi la poalele zidurilor cetăţii lui 
Huniadé, ne-au prilejuit o anchetă su­
mară, dar cu atâta mai bogată, în uzina 
în care cuptoare încinse în veşnica db-
Igoreală a flăcărilor topesc şi extrag fonta 
din minereul ce este servit die carierele 
delà Ghelar. 1 > ! í í 
Jumătate din orăşelul modest, cu în­
făţişarea curată, discretă şi cuviincioasâi 
de burghez mărunt, este format din uzine 
şi (diferitele clădiri ale ei, (locuinţe şi bi­
rouri, depozite şi terenuri, proprii. Ca un 
pendant al ei, urbea întreagă respiră şi 
există prin acest stabiliment, care alimen­
tează cu câştiguri ' pef locuitorii şi ai oră­
şelului şi pe românii ce vin din împreju­
rimi în condiţiuni extrem) dte vitrege fă­
când o distanţă de 20—(30 klm silnic pe(jos. 
Este aşa dar; firesc,' ca de felul cum 
funcţionează această întreprindere, care 
In curând va apare „Românul" 
zilnic, cu bogat material infor­
mativ şi politic, a vând o redacţie 
numeroasă şi concursul celor mai 
probate condeie de publicişti. 
. Cronici variate vor servi opinia 
publică în toate domeniile cunoştinţei. 
Ştiri din Capi ta lă şi străinătate. 
Colaborator i specialişti şi 
în toate ramuri le activităţii ome­
neşti. 
„Românul" va apare sub direcţia 
dlui Dr . Victor Hotăran deputat, 
fost director al marelui ziar „Renaş­
terea Română" ale cărei servicii pen­
tru viata publică românească, în anul 
1919 au fost atâta de mult apreciate 
de întreaga suflare românească. 
R o m â n i abonaţi şi sprijiniţi 
p r e s a r o m â n e a s c ă ! 
este a statului să' atârne şi bună stare a 
locuitorilor şi înflorirea materială a re­
giunii. 1 
Hunedbară, despre care se ştia, că este 
un orăşel vioi şi modern, este o urbe 
mohorîtă, tristă în care oamenii trăesc 
în desnădejde, şi caută un înţeles mai 
fericit în viitorul care va trebui să des-
lege .problema lor : aceia de a nu pieiri 
de foame, ! 1 ! 
Dacă politica veroasă, şi acaparatoa­
re Ide lucruri străine, nu se ctubărea 
şi în acesfbun al Statului, desigur că Hu--
nedoara nu ar "fi ajuns $i situaţia de azi. 
Datorită însă neomenosului scop pe 
care l-.au urmărit liberalii, prin politica 
lor de comercializare, trebuia să cadă 
jertfă mizeriei o întreagă! regiune. v 
Lăcomia liberală se, pregătea cu o 
rară perversiune sadică să pună mânai 
şi pe această avere publică. Politica" lo r 
de acaparare este exemplificajtă în cazul 
nostru, cu o privelişte dezolantă, în care 
se înfăţişază vizitatorului uzinele! de fier, 
ale căror furnale alimentau necesităţile 
de materie primă, ale marilor stabilimente 
metalurgice din fostul imperiu (A|istro-
L 'ngar. r 
Este evident ca spre a avea un mo­
tiv de a comercializa un bun al Staltu-
lui, trebuie aă demonstrezi întâi că aceä 
întreprindere altfel nu poate trăi, decât 
dacă are ceva comun cu buzunarul Iui 
Tâncred, iar în al doilea rând, d|acă vrei 
se o serveşti prietinilor tăi politici tre­
bui să coste cât mai puţin. Cată deci să 
o dezorganizezi şi să o distrugi. 
Urmând aşa dar şi aci această po­
litică liberalii, prin organele de guvernă­
mânt şi administrative de care dispun, au 
Îndrumat această înfloritoare întreprin­
dere, sistematic şi pe* neobservate spre o 
complectă ruină. Datorită unei criminale 
rele voinţe, uzinele falnice, astăzi se în­
făţişează ca un uriaş cimitir de fier vechi, 
în care sctelele şi furnalele părăsite 'se, 
asemuesc unor schelete enorme, lăsate 
în voia sorţii. 
Patru Üin cele cinci furnale care odi­
nioară funcţionau cu 2—3000 muncitori, 
sunt azi scoase din funcţie. Un singur 
furnal, şi un mic atelier, lucrează, în acal­
mie şi fără spor. Muncitorii, abia vre-o 
patru cinci sute, sunt supţi de mizerie, 
cu privirile întunecate şi näuuitori, ca 
orice vie tete pe care moraliceşte a dïs-
trus-o teroarea grozavă a foajmetei. Căci 
ei, puţinii care mai lucrează pe 6—8 lei p-e 
oră, abia de mai au conştiinţa tragediei 
tör. Abia, când pri i \ acea tainică comuni­
une a simpatiei, reuşeşti să-i Câştigi încre­
derea ce ei simt că o pot aviea faţă Ide 
unul cari îi înţelege, îşi spun durerile. Goi 
deosebire când le aminteşti die organiza­
ţie, surâd incolor şi ostenit, schiţând un 
gest colţuros. Sindicatul galben,, adecă cel 
pus la cale de liberali, nu le convine. în­
dată ce aminteşti de «roşi i» , ochii lo r se 
luminează. Surprins îi întrebi: «Cum, sun­
teţi cu Moscovas» A , nu, noi suntem ro­
şii, cu muncitorii. Vezi numai decât ca 
moraliceşte ei sunt epuizaţi, şi dezorien­
taţi complect asupra posibilităţilor de e-
voluare a intereselor muncitoreştiJ O or­
ganizare cinstită, serioasă a muncitori­
lor, acestora, spre a-i feri de vânturile 
anarhiei, se impune. 
* 
Părăsind uzinele, în cursul zilei am 
avut prilejul să stau; dte vorbă cu un dis­
tins om politic care) cunoaşte situaţia, i 
«Liberal i i , începe interlocutorul meu, 
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Mare reducere de preţuri Bunde şi paltoane de iarna pentru doamne şi domnişoare 
Orice cumpărător din jurul Aradu- Jf* Jj^ |Si Clientul care cumpără un palton 
lui, care cumpără in prêt de 4000 « . . . j D - M 
t . mare casă centrală demodaş i îmbrăcăminte va primi gratuit un cadou, nugam 
lei va primi rambursarea a juma-
 p e n t r u í e m e i A r a d v i s a v i s c u i n t r a r e a di­
a i é din chettuelile de drum. oo napoia a teatrului. atenţia la adresă-
publică: 1 Maşina de trierat (aria) marca 
«Hoffef» cu piesele complecte. 
Toată acesta mobilă s'a preţuit în sumă 
de 25.000 Lei. 
Nădlac, la 2 Ianuarie 1928. 
Del. Portărel: D I M I T R I E T . FEIER m. p . 
Pentru conformitate: Indiscifrabil. 
M e s a j u l , 
Discuţia la mesaj, maX redusă în lun­
gime anul acesta, a fost în schimb prilej 
d e declaraţii mai consistente, decât obiş­
nuitele exerciţii oratorice. Subliniem! 
importanţa declaraţiilor de fidelitate ale 
reprezentanţilor partidelor, minoritare, l ia 
creditul Űeschis guvernului Albei-Iujii, nu­
mai maghiarii au lipsit. E o chestiune 
de tactică şi nu din cele fericite. Dar, 
desbaterea la Misaj a fost nu mai puţin 
importantă prin declaraţiile partidelor; ro­
mâneşti. Discursul masiv al d-lui Iorga, 
o personalitate covârşitoare în ïiolua Cal-
mera, a fost des întrerupt de aplauzele 
majoritarilor. Profesorul unei generaţii a 
rostit un adevărat curs die istorie poli­
tică. Cu talentul său de analiză, a disecajt 
o activitate nlefastă, a prezentat greutăţile 
de azi, principiile de mâine. 
D-rul Lupu a vorbit ca un prieten ce 
regretă o prietenie desfăcută. Declaraţia 
partidului liberal, citită de dl Duca. 
L a Senat a vorbit ministrul interne­
lor. Discursul d-lui Vaida-Voevod stabi­
leşte un adevărat program de guvernă­
mânt şi precizează o linie politică ge­
nerală. Răsunetul lui va î i mare, în ţară 
ca şi peste hotare. , 
*; 
Nevoia (de a aveafrbugetul votat până 
în această ultimă zi a anului, a necesi­
tat o întrerupere a discuţiei mesagiuluf. 
In şedinţa de dimineaţă, d. N . I O R G A 
şi-a rostit discursul. D-sa a ştiut — şl 
die data aceastja — să însufleţească cif-
— Bugetul . 
rele şi să scoată, 'din coloanele de nu­
mere, comori literare. 
D. I . G. D U C A a citit o minusculă 
declaraţie. D-sa ţine să ocupe cât mai pu­
ţină vreme tribuna, ca să nu rămână 
prea mult tiim(p faţă în faţă cu mjájoritajteía. 
D. GOGA nu se poate concentra. O 
declaraţie lungă, întreruptă de răzbunl-
toarele apostrofe ale majorităţii. 
După (d. L E O N , care citeşte declara­
ţia grupării lupiste, şi tfupă declaraţiile 
minoritare, — ia cuvântul* dL M I H A I P O 
P O V I C I , ministrul finanţelor şi autorul 
bugetului tíe ispăşire. 
D. Popovici Vorbeşte Ide pe banca mi­
nisterială, cu acelaş calmi, cu apeiaşi ho-
tărîre cu care vorbia* din pupitrul Ide de-
ţputat oţpoziţionist. E omull sigur de sine, 
omul care ştie ce vrea... Cuvântarea d-
sale este o expunerer şi o acuzare:. O ex­
punere a politicii da niâine. O acuzare a 
politicei de eri. De fapt, Û. Popovic i îşi 
continuă acţiunea: lupta împotriva po­
liticei d-lui Vintilă Brătianu. Er i combă­
tea această politică. Azi , o îndreaptă. O 
pagină luminoasă lămuritoare asupra tu­
turor problemelor financiare, în legătură 
cu bugetul. C i i 
Apoi Camera a votat bugetul. ' 
In şedinţa de noapte s'au votat bu­
getele ministerelor. I a r în dimineaţa die 
31 Decemvrie, «Monitorul Oficial» poate 
anunţe lumei că lejgea[a fost păzită şi ţara 
intră în Anul N o u cu bugetuj votat. 
Guvernul şi-a ţinut cuvântul. 
INFORMAŢI UNI 
- Dl PREFECT A L JUDEŢULUI D!r, 
I U S T I N M A R Ş I E U stă la dispoziţia par­
ticularilor în zilele de Marţi şi Vineri 
ora 10—12 a. m.< atât pentru publicul din 
oraş cât şi cel din provincie. D l Prefect 
pune. în vedere tuturora, că în urma aglo­
merării lucrărilor este nevoit a se ţine 
strict de aceste ore de primire exclusiv. 
— Z I U A D E B O B O T E A Z Ă , va fi ser­
bată numai la Catedrală nu şi la Mureş, 
ca în alţi ani.> . ' 
— P A R L A M E N T U L LUÂND V A C A N ­
ŢĂ PÂNĂ L A 14 IANUARIE , toţi parla­
mentarii judeţului Arad, ati revenit la ve­
trele lor. 
— COVOARELE cu cafce a floşt deco­
rat localul Clubului Partidhilui Naţional-Ţă-
Vănesc cu ocazia serbării db Anul Nou, au 
fost puse la dispoziţia organizatorilok- de 
către fdl Alexandru Doman. 
Faceţi abonamente 
la ziarul Românul-
- SE CAUTĂ COLECŢII VECHI ^anii 
T — X I I ) D I N Z I A R U L « R O M Â N U L » , fie 
pentru a le cumpăra,, fie şi numai pentru 
a l e consulta. Adresa la Redacţie. . 
— D I N T R ' O E R O A R E DE'. P A G I N A ­
Ţ I E , întreg materialul politic, din nuniă* 
rul trecut, a fost omis spre repetata pă­
rere de rău a, redacţiei, care luptă in con­
diţii reînchipuit de v i t r e g e a u personalul 
ce î i poate stadia dispoziţie. Ceremi scuze 
cetitorilor noştrii. 
Serbarea Pomului de Crăciun ia 
Spitalul din A rad­
ln Ajunul Crădumiljui, la ora 4 dl a. 
în prezenţa D-lui inspector g'-ral a corpus-
lui medical în frunte cu dl director I . JVIol-
d'ovan şi a personalului administrativ, cu­
cernicia Sa preotul Simion Stana k oficiat 
un serviciu religios în Capela ort. tromi. a 
Spitalului, în mijlocul căreia stătea frumos 
împodbbit un pom de Crăciun" încărcat cu 
daruri. Dintre aceste daruri precuffii şi din 
donaţia de 2000 lei făcută acuffl 2 săptă­
mâni die I . P. Sf. Episcop Grigbrie al Ara­
dului cu ocazia vizitării Spitalului, s'au îm­
părţit haine şi încălţăminte Celor săraci. 
După aceea, întreaga asistenţă s'a îndrep­
tat spre cei bolnavi, pentru, a-i mângâia şi 
a le împărţi şi ion idăruri. In fiecare salfon 
era aşezat câte un pomfdte Crăciun, cu lu­
minile aprinse, şi împodbbit ca şi Cel diw 
Capelă, la vederea căruia, feţele pline de su­
ferinţă ale celor bolnavi s'au; îmbujorat, ui­
tând! pWce necazuri. La alinarea suferinţe­
lor celor ce în aceastat zi sde bucurie jglene-
rală zăceau în pat ifteparte de cei dragi, 
a contribuit în miare măsură şi colindele cân­
tate de corjul infirmierilor spitalului, cari au 
răscolit amintirile tuturor, făcându-i să re­
trăiască unele din clipele dulci ale vieţii 
loin. 
Dela Judecătoria rurală Nădlac. 
Nrul 1—1929. 
P U B L I C A Ţ I E D E L I C I T A Ţ I E -
Subsemnatul d|ei. portărel prin acesta 
public că în urma decisului Judecătoriei ru­
rale Nădlac No. 827—1928 şi G:2457—1928 
în favoarea lui Ioan Kello* reprezentat prin 
Dkl Al. Fântânar, pentru sumă' de 1230 Lei 
şi accesorii. Se defige termien dè licitaţie 
pe Iziua de J4 Ianuarie; 1929 ora 15 în comun^ 
Nădlac No . 936, iindie sej vors vinde la lîcitaţije> 
P R I M A R I A M U N I C I P I U L U I A R A D . 
Nr . 30 580-1928. 
P U B L I C A Ţ I U N E . 
Se aùuee la cunoştinţă generală, că 
pentru darea în întreprindere al ucrări-
lor de reperare şi reconstruire a trotua­
relor de asphalt existente pe teritortut 
oraşului Arad, în ziua de 13 Martie 1929 
ora 10 a. m. se va ţinea licitaţie publică 
cu Oferte închise şi sigilate î n biroul! 
Serviciului economic (Primăria, etai Ca­
mera N r . 104^ din conformitate cu Art . 
72 şi următorii din Legea asupra conta­
bilităţii publice. 
Caietul de sarcini se poate vedea l a 
Serviciul economic în orele de serviciu. 
Arad, la 28 Decemvrie 1928. ; , 
Serviciul economic. 
P R I M A R I A M U N I C I P I U L U I A R A D . 
N r . 31.103—1928. 
P U B L I C A Ţ I U N E -
Se aduce la cunoştinţă generală, că 
pentru furnizarea de aromate, alimente 
şi beuturi, pentru Spitalul sanator de tuj-
terculoşi. Căminul Infirmilor şi ICăminul 
de ucenici în ziua Ide 4! Februarie 1929 
ora 10 a. m. se va ţinea licitaţie publică 
cu oferte închise şi sigilate Jn bïiroul 
Serviciului economic (Primăria, etai Ca­
mera Nr . 104) din conformitate cu Art . 
72 şi următorii din Legea asupra conta­
bilităţii publice. ^ 
Caietul de sarcini se poate vedea Ia 
Serviciul economic în orele de serviciu. 
Arad, la 28 Decemvrie 1928. 
Serviciul economic. 
P R I M A R I A M U N I C I P I U L U I A R A D . 
Nr. 24.212—1928. 1 
P U B L I C A Ţ I E D E L I C I T A Ţ I E -
Se aduce la cunoştinţă generală, că 
pentru închirierea pe termen de 3 ani 
a locuinţei de 1 cameră şi bucătărie si­
tuată în edificiul teatral, — în 
ziua de 26 Ianuarie 1929, oră 
10 [ a. m. se va ţinea licitaţie publică 
cu oferte închise şi sigilate în biroul/ 
Serviciului economic (Primăria, etai Ca­
mera N r . 104Í) din conformitate cu Art . 
72 şi următorii din Legea asupra conta­
bilităţii publice. . ;. 
Caietul de sarcini se poate vedea la 
Serviciul economic în orele de serviciu. 
Arad, l a 20 Decemvrie 1928.
 t 
Serviciul economic. 
Primăria comunei Covăsinţ. 
N o . 1432—1928. , . 
P U B L I C A Ţ I E D E L I C I T A Ţ I E -
Primăria comunei Covăsinţ arendea­
ză din nou pe timp de 6 ani adecă dela î 
Ianuarie 1928 până la 31 Decemvrie 1934, 
teritorul de vânat prin licitaţie publică, 
care se va ţinea la primăria comunei 
în ziua de 15* Februarie 1929 ora 10 a. m. 
Licitaţia Vse va ţinea cu oferte în­
chise menţinânu-se pe plic ofert la N o . 
1432—1928. ;
 v l ! , 
Licitaţia se va ţinea în conformii»-
tate cu dispoziţiunile legii contabilităţii 
publice. 1 • i ! ' * , ' • 
Covăsinţ la 30 Octomvrie 1928. . 
PRIMĂRIA. 
lipogratia Miadi riirlap nyomdaüzeme. 
Pai?. 2 
. R O M A N U L" Duminică 6. Ianuarie 1929 
au făcut tot posibilul să dezorganizeze 
aceste uzine spre a putea astfel să le 
acapareze cu atât mai uşor. Schimbarea 
regimului a împiedecat pe liberali să îşi 
pună planul în aplicare, iar noului re­
gim îi revine sarcina' de-a pune iîn func­
ţiune uzinele şi a exploata această avere 
care reprezintă un capital imens. 
Cea dintâi preocupare a regimului 
este să valorifice cele vre-o 40—50 va­
goane de fontă fabricată, care zace în 
curtea fabricei şi pânăt acum nu ;a putu^ 
fi exportată. Intenţiunea Guvernului este 
să facă investiţii noui, înzestrând fabri­
ca şi cu laminoare, care se prelucreze 
fonta în oţel, spre a putea servi fabricelor 
din ţară. 
Dificultăţile ce le întâmpină realiza­
rea acestui scop este costul fabricatelor 
Uzinei, care stau (deasupra celui mondial 
şi astfel nu poate concura pieţele exter­
ne. Aceasta din cauzai scumpetei excesive 
a manganului, care servă la alimentarea 
motoarelor şi a cazanelor. 
O Imai bună administraţie încă! sar pu­
tea da uzinele* prin acordarea unei mai 
largi autonomii, deoarece astăzi birocra­
tismul şi lipsa dei autonomie omoară ori­
ce intenţie bună a corpului tehnic şi orice 
posibilitate de muncă. 
Sunt indicii, că jguverhul va reuşi 
să pună din nou în deplină funcţiune a-
ceste uzine dând: regi'unei aşteptata reîn-
viorare şi viaţă de muncă şi progres. 
(t. v . ) 
Despre buget 
(Noţiuni generale.) 
Suntem1 la începutul anului 1929 şi î n 
Săptămâna trecută s'a votajt bugetul pe 
anul început. Toată lumea discută alcă­
tuirea bugetului de către, poţu,! guvern, de 
aceea aha crezut necesar să dănti câtjeva 
noţiuni generale, unete poate prea gjene-
rale despre buget şi alte noţiuni în legă­
tură cu bugetul. : , 
Prin bugetul statului se înţelege, le­
gea prin care sunt prevăzute şi autorizata 
cheltuelile şi veniturile publice, pjentru o, 
perioadă determlina,tă. Se alcătuţeştq de; că­
tre, puterea executivă, adecă Idfe' către fie­
care minister în parte, împreună eu ser­
viciile lui interne şit externe. Bugetul fiei-
cărui minister e trimis ministerului (dş 
finanţe, spre control, care singur e în mă­
sură să .cunoască cheltuelile şi venitele ge­
nerale ale statului şiydeci să aproabe sau 
să reducă bugetele diferitelor, ministere. 
Ministerul de finanţe dlupă ce a concen­
trat bugetele tuturor ministerelor, alcă-
tueşte bugetul general al statului, prepară 
expunerea de motive care-1 însoţeşte şi 
apoi îl prezintă Adunării deputaţilor, ça-
re-1 votează, având dreptul de aimienda-
ment. Anul bugetar înce!p(e la 1 Iainuarie şi 
durează până la 31 Decemvrie a fiecărui 
an. L a aceasta, se mlai adaugă p perioatíla 
complimentară de trei luni, în care se 
încheie toate lucrările, ajstfel că de fapt, 
anul bugetar, durează idielai.1 Aprilie până 
la 31 Martie. 
Executarea bugetului se faca de către 
fiecare minister în parte, prin ordonanţe 
de plată semnată die ministru însuşi sau 
de împuternicitul lui. 
Executarea bugetului e controlată. A -
cest control e de{ 3 feluri : 1. Adlmţinistra-
tiv şi se face de către (ministerul de fi­
nanţe prin Inspeclprii financiari şi Di­
recţiunea generală a contabilităţii. 2. Ju­
decătoresc, care se face prin Curtea die 
conturi. Control care se face prin veri­
ficarea ordonanţelor de plată după efec­
tuarea (plăţii. In baza legii, pe lordonanţato-
Irul incorect îl poate (d'à ín judecată, şi tt. 
Parlamentar, care se execută de către 
parlament. f ; 
A r urma, ca după ce am dat aceste 
noţiuni, să examinez bugetul şi bugetul 
pe anul 1929, dar 'îmi rezerv jdlrcptul de 
a o face într'un articol viitor. 
s. mic. 
Către cetitori! 
In cursul Iurtei Ianuarie , zi­
arul „ R o m â n u l " real izând un punct 
cardinal al p rogramulu i său, va a p a r e 
zilnic. 
C r e d e m că această ves te răspunde 
şi unei vech i dorinţe a bunilor R o ­
mâni şi v a găs i sprijinul cel ma i l a r g 
la cetitori, iară de care. munca noas 
tră v a r ămâne zadarnică. 
D i n parte 'ne. c edăm stăruinţei şi 
îndemnuri lor repetate ce ni se iac, 
spre a da acestor ţinuturi 
ziarul românesc modern, bine 
informat şi de mare tiraj. 
P o r n i m la înfăptuirea p rogramulu i 
nostru, în conv ingerea că v o m reuşi 
datori tă sforţări lor reunite a tuturor 
oameni lo r de bine să dăm 
un cotidian, la nivelul marilor 
publicaţii din Apus. 
In scopul unei regula te apariţii 
» R o m â n u l « cere înainte de toate aju­
torul şi dragos tea cet i tor i lor săi care 
L'au urmat până aci, în v r e m u r i de 
g r e a dar g lor ioasă luptă. 
R u g ă m aşa dar pe cet i to i i i noştrii 
ca cel mai târziu până la 10 Ianuarie 
1929 să anunţe la Admin i s t ra ţ i a ziaru­
lui nostru. întrucât doresc să se abo­
neze la » Românul* , cunoscând că 
abonamentul a fost fixat după cum 
urmează : 
pe an — — 1000 L e i 
pe jumătate an 550 » 
pe trei luni 280 » 
pe lună — 100 » 
Moartea tenorului 
Leonard. 
Omul jÖelicat şi învolburat de fră­
mântările fgloriei s'a stins. Umili după! 
cum a început să păşească în templu' 
nemuritor al artei, tot asemenea a în­
chis ochii în noaptea de Crăciun. 
Tenorul Leonarfd. creatorul operetei 
pe scena românească, ai rămas un amant 
fidel al acestui gen artistic până când a 
închis ochii. Omul, care a cunoscut |dîn 
plin ce este gloria rampei, care a creiat 
cu o putere neîntrecută pe Contele Da-
nilo din «Văduva veselă», pe Niki din 
«Farmecul unui vals» , pe Contele Ide. Lu ­
xemburg, xpe loj i din «Dragoste de (ţi­
gan», pe Hoffmann din «Povestiri le lui 
Hoffmann», care a fost iubit şi adhiirat 
de prieteni, pentru caret ochi frumoşi d e 
femee au lăcrămat, astăzi nu mai este. 
S'a stins în casa părintească din Câm­
pulung, pen truca ghiarele unei boli ne­
cruţătoare îi rodea huma. Era abia de 
43 de ani şi în ultimul timp suferise lovi­
tura singurătăţii. Din toţi cei ce l-au di­
vinizat, nimeni, dar absolut nimeni nu i-a 
fost la căpătai. Singur, părintele lui iubit, 
gârbovit de ani. îşi păzea fiul înconjurat 
de luminile de cearjă, ce aveau să-i că­
lăuzească sufletul său blând în împără­
ţia nemărginită a păcei eterne. 
A murit un mare artist dar şi un 
mare suflet, pentru care. noi dăruim cu 
sinceritate o lacrimă ferbinte. 
I . M. 
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Pentru oamenii de bună-
credinţă. . . 
In numărul nostru de Crăciun atu 
împărtăşit cetitorilor noştrii felul cum; a 
fost distribuit fondul cultural delà juţdeţ 
sub liberali. Părintele Gh. Ciuhandu, ră­
spunde unei coloane întregi de cifre exac­
te şi fără posibilitate de a fi (desminţite 
cu un lung articol de apărare. Fostul 
senator liberal, care se găseşte trecut în 
acea listă cu suma) de 15000 Lei , încearcă 
o lamentabilă apărare, în care lăsând în 
picioare şi confirmând conţinutul artico­
lului nostru, insultă în chip nepermis şi 
însinuiază. 
Cum noi, împreună cu întreaga opi­
nie publică ignorăm activitatea DSale Cul­
turală, nu putem să ne angajăm' în pole­
mică cu un adversar, careí iam capul locu­
lui a dovedit lipsă (de (bună crddSnţă. 
Suntemf nevoiţi aşadar să ne "limităm 
numai şi numai la. constatări şi fapte. 
Astfel faceml constatarea nouă» că pă­
rintele Ciuhandu după ce a tipărit o carte 
pe banii contribuabililor, vrea să o des­
facă pe sub mână. Cartea se găseşte nu­
mai la autoîr pe preţul <de una i^ ută lei, §i 
se recomandă îndeosebi tuturor preoţi­
lor, cărora autorul l e este şi un fel dei 
superior. Cată acum tu preot sărac şi, 
să nu treci pela părintele referont când 
vii cu treburi pe; la Episcopie... 
Dar părintele Ciuhandu, atunci când 
tipărea cartea, Imai era Şi (senator în care 
calitate, încă avea oi-retribuţie frumuşică. 
Mi-se pare vre-o 1000 lei pe zi. 
Această împrejurare o ştie toată lu­
mea, şi e relgtetabil că inumai părintele 
Ciuhandu nu mai vrea să1 îşi adiucă aminte 
şi astfel ne laisă nouă sarcina de a-i re­
aminti zilele în care era beneficiarul unei 
politice falimentare. 
Pr in urtnjare, părinte, lăsa-ţi deo­
parte masca, şi nu riscaţi discuţii, din 
care ,nu mai pierde puteţi. Iar «interesele 
româneşti» şi «creştinismul», de care nu 
se putea să nu pomeniţi într'o afacere de 
buzunar a D-v, nu vă scutesc; şi h<u/ vă a-
jută. Respectaţi-le, cel puţin. 
Şi fiindcă şi insinuaţi, vă învit să vor­
biţi deschis, şi bărbăteşte, spre a nu fi 
nevoit să adaug procedurii; D v un atribut 
ce v'ar caracteriza dealtfel dfe minune. 
Cine sunt «vinovaţii din casa proprie a 
«Românului» care s'au împărtăşit dfe fon­
duri politice delà unii spre a servi ipe 
ceilalţi?» Sper că vom avea o repedfë re­
tractare a acestei afirmaţii, sau tífoveizile. 
In ce priveşte «datoria; de onoare ga­
zetărească», ce ne o pune în (sarcină pă­
rintele Ciuhandu, îl rugănif să nu ne im-
puie sarcine dfe nesuportat. DSa ţ ştie prea 
bine că rectificarea pe care ne-o cerea 
era condiţionată de cetirea unui discurs 
chilometric şi dezolant, pe care ni-l'a tri­
mis. Sacrificiul era prea mult şi Uu intră 
in obligaţiile unei redacţii. 
De încheiere, ce credfe părintele Ciu­
handu, că primea aceasta.sumă delà Pre­
fectură, dacă DSa nu era liberal? Şi în mă­
sura în care nu ar fţ primit-o în aceaşi 
măsură, a beneficiat, de pe urma politicei 
sale. 
Dactilografă primeşte 
angajament imediat la 
Românul1 99* 
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Citiţi şi răspândiţi 
ziarul „Românul" 
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N O T E 
Lui V 
Ai stins becul, ai rupt şi ultima filă 
de calendar şi pecând şi ultimul dangăt 
de clopot s'a perdu t în valurile unei vieţi 
trecute, te găseşti în fata unor clipe şi 
drumuri 'noui asupra cărora tu şi destinul 
sunteţi suverani. Cea din urmă filă de 
calendar !al unui ari petrecut îţi pare cai 
•o ^petală a unui modlest buchet din sbu-
ciumul visurilor tale. Orânduire a vieţii! 
— Să te descarci an de, an de sarcine în­
vechite şi să te'nhami în juguri noui1. 
Orânduire omenească! — Să; rupi filă de 
filă zilele calendarului tău şi să priveşte-
în faţă finalul, către care fieştecare ziuă 
•este un pas. Ia seama ide fieştecare: un 
pas .greşit poate să-ţi fie tragic. 
Iată un an nou. Deacuro în drumul ce-1 
urmezi calcă sigur şi destăinue-ţir co­
moara ascunsă. Adă-ţi aminte de cuvin­
tele înţelepte alui Eminescu: «Cu mâne 
zilele-ţi adăogi, cu eri vieaţa ta o scalzi 
şi ai cu toate astea'n faţă deafpururi ziua 
cea de azi. Cândf unul trece altul vine în 
astă lume a-1 urma, — precum când soa­
rele apune, el şi răsare undeva. Se pare 
•cumcă alte valuri cobor mereu pe ace-
laş ivaSd, se pare cumcă-i altă toamnă. 
iOi'n veci aceleaşi frunze cad. Din orice 
clipă trecătoare ăst adevăr îl înţeleg: 
Că sprijină vecia întreagă şi'nvârte uni-
versu'ntreg. De aceea sboară anul acesta 
si s^e cufunjiilă în trecut, tu ai şi ablmi co-
moara'ntreaigă ce'n suflet pururi ai ă\iit»... 
Adă-ţi aminte de acestea în anul ce 
vine îşi în fieştecare ce va veni. — Anii 
trec şi tu mereu acelaş: cu ziua de azi 
aştepţi pe cea de mâne şi poate numai su-
fletu-ţi îmbătrânit te val descoperi că eşti 
fiul zilelor de eri... 
Nu uita că an nou vine! 
l . ' P. G. P . U T B O I U , •-• 
ROMANI: feriti-uâ de perfidia şi 
lipsa de sinceritate cu care o parte 
a presei minoritare, înţelege să vă 
deservească, inducându-vă în eroare 
şi punându-se de a curmezişul inte­
reselor româneşti Nu vă lăsaţi amăgiţi 
de proza fermentată de interese de 
necontrolat cu care se dezalterează 
adevărul. 
Interesele vitale ale neamului, conş­
tiinţa de neam a individului, împun 
oct o presă cinstită, românească, re­
noua din sufletul viu şi puternic al 
naţiunii 
.' OMÀN1: Ce-i care iubiţi imaginea, 
mai presus de orice a ROMÂNIEI 
MODERNE, şi vă încălziţi mima din 
idealul de mâine, al STATULUI NA­
ŢIONAL ROMÂN 
Veniţi alături deaceia al căror 
crez politic se confundă în aceasta 
realitate de mâine a destinelor româ­
neşti 
Ajutaţi şi lămuriţi misiunea po­
porului românesc, în acest înalt şi 
generos înţeles-
Sprijiniţi şi înlesniţi drumul cel o 
ce luptă înainte pentru consolidarea 
naţională şi desvoltarea spirituală, 
morală şi economică a poporului ro­
mânesc. 
Aceasta o puteţi face numai prin-
tr'o presă naţională, modernă şi care 
corespunde unei nevoi a tuturor 
oamenilor de bine. 
Citiţi şi răspândiţi 
ziarul „Românul' 
Cum au dezorganizat regimurile trecute justiţia? 
Soarta funcţionarilor judecătoreşti. — Un memoriu 
documentat. 
Lipsa de competenţă, cu care libe­
ralii, în mania lor de-a ferici ţara, au ata­
cat toate instituţiile noastre de Stat, se 
dovedeşte abia acum când, lumea, liberă,, 
se poate ocupa mai obiectiv de diferitele) 
interese ce trebuiau avute în vederje. Or, 
regimurile trecute nu numai că nu. aul 
înţeles aceste interesei, ci dimpotrivă, un­
de numai au putut ajutage, în pornirea 
lor de a reforma» stricau şi dezorganizau. 
Oamenii de drept cât şi justiţiabilii îşi 
dau prea bine seama, de marea importan­
ţă, pe care alături de magistraţi, o au 
auxiliarii acestora, grefierii şi întreg per­
sonalul judecătoresc. 
Cei care au avut de-aiace cu grefele] 
tribunalelor şi judecătorilor noastre acum 
vre-o cinci şase ani, mai aveau încă sa­
tisfacţia, de a fi serviţi, cu tact repede 
şi de oameni versaţi. Azi , organele auxilia­
re ale instanţelor judecătoreşti, au devet-
nit în mare parte adăposturi de oameni 
căpătuiţi sub un regim' de corupţie şi cu 
o mentalitate orientală. Funcţionarii cin­
stiţi şi capabili, vechi şi probaţi oameni 
de muncă, în schim!h,au fost retrogradaţi 
şi înlăturaţi delà orice posibiita ite de înain-
Íare, şi sunt ţinuţi, în grad de ani întregi1, 
fără posibilitate de a^se vedea vre-o daţii 
răsplătiţi după merit. , 
Cu deosebire grefierii şii directorii dg 
birou delà judecătorile de Ocol, au fost 
nedreptăţiţi prin legile de organizare şi 
prin cea de armonizare a salariilor. P o ­
trivit acestor legi, în cursul încadrări^ 
funcţionarilor delà Ocoale, grefierii, şi di­
rectorii au suferit o reducţie în retribu­
ţia lor în aşa fel încât iacum au o leafă 
de 4—5000 lei, în loc de 9—10000 lei, la 
cât unii dintre ei ajunsese în cursul a 
20—25 ani de servici. Nedreptatea; estiej 
evidentă, cu atât mail mult cu cât la cele­
lalte instanţe superioare, încadrările s'au 
făcut cu mult m!ai avantajios pentru ausi-i 
liari. Şi chiar Ia judecătorii, unde prin 
lege dhiar, grefierii de multeori au un cerd 
de activitate mai mult sau !mlai puţin auto­
nom, şi chiar atribuţii de judecător, e 
necesară o mai bună îngrijire a lor şi 
p salarizare ceva mai conformă cerinţe­
lor funcţiunii lor. -. . i 1 
Nevoia unei drepte distribuiri a justi­
ţiei, ne reclamă grijaŢ pentru judecătoriile 
rurale, ale căror, misiune! într'un stat de­
mocrat, modern, trebuie să devie din cei 
în ce mai important. Dar nu cu aseme­
nea măsuri nechibzuite şi de-o elemen­
tară barbarie se va putea realiza ceva 
bun. De aceia personalul auxiliar a in­
stanţelor judecătoreşti, care de altfel a 
întocmit un documentat taemoriu, sup|i$i 
autorităţilor, priveşte cu legitimă nădejde 
spre regimul delà care aşteaptă reparaţia 
cuvenită a unei jignirii şi ascultarea dole­
anţelor întemeiate pe nevoi realjg. 
- ZIARUL „ROMÂNUL", va fi cel mai 
bine informat ziar, având corespondenţi şi 
redactori externi angajaţi în tară : la Bucu-
cureşti, Cluj, Oradea, Braşov, Timişoara etc. 
iar în străinătate la Roma, Paris, Brün etc. 
Servic iul d e informaţiuni prin R a d i o . 
C I N E M A U R A N I A 
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Revelionul Românesc. 
Singurul local în întreg; Aradul, unda 
în seara anului nou s'au> putut întruni Ro­
mânii, a fost cet pus la dispoziţia tinere­
tului arădan, de către organizaţia partidu­
lui naţional-ţărănesc. 
Datorită acestei împrejurări serbarea 
revelionului a întrunit la un loc pe toţi 
bunii Iromâni,, atât idîn oraş cât şi pin 'ju­
deţ, înehiegându-se o atmosferă de înfră­
ţire şi reconfortare. 
Numeroşi magistraţi, medici, ingineri, 
profesori, ofiţeri, avocaţi, notari publicL, 
împreună cu familiile Şjor au luat parte 
alături de celelalte categorii social^, reu­
şind să se dea acestei serbări caracterul 
de manifestare a solidarităţii naţionale. La 
reuşita şi buna desfăşurare ş serjatei a 
contribuit şi Societatea Femeilor Româ­
ne, de sub conducerea D-ne^ Eugenia ŞL 
C: Pop, a cărei prezenţă a fost îndelung 
şi semnificativ apreciată de! întreaga asis­
tenţă. 
Supărări pripite. 
Viaţa publică din Ardeal este culti­
vată ;persistent şi cu o agresivă perfidie 
din partea presei minoritare. 
Alimentată tiSn fondurile inavuabile de 
care poate dispune o mişcare ce nu poate 
să surprindă vigilenţa românului, presa 
delà noi, se dă cu furie la o critică pal­
pită vşi de reacredanţă,i la adresa unor de­
claraţii, pretinse a finale dlui iministru tdţe 
Interne. , , ' I 
Este ciudat, cum această presă, când} 
e vorba de ai ponegri instituţiile [de Stat» 
şi a deservi interesele economiefe româ­
neşti, se arată informată până în cele maţi 
mici detalii, vezi cazul Merat-Banca Élest 
din Brassói Lapok, când e o chestiune 
de ordin ceva mai înalt, şi ţmjai folositor 
omite să se documenteze la sursă, mfulfu-
mindu-se doar cu conientarea- de rea crer 
dinţa a unor svonuri) necontrolate ce cir­
culă în aer. C i ; 
E caz tipic, repercursiunea, pe care 
declaraţiile făcute de dl Ministru de In^ 
terne, au avut-o, în întreaga presă minor 
ritară. ; , 
Nu e cazul să ne întrebăm ce cauză) 
servesc aceste campanii ce par a fi diri­
guite periodic, dar cui atât mâi sisteniatid 
de o singură persoană. Sau poate şi nu­
mai de-o singură voinţă. Ceace e Knüllt 
mai primejdios. ; 
E însă momentul să fixălmi în con­
ştiinţa bunilor români: N e danii noi sea­
ma, * cât venin răspândesc aceste oficine, 
minoritare în sufletul celor care le ci­
tesc. Şi dacă da r oare faptul pozitiv, con­
trolat şi de crudă umilinţă pentru spiri­
tualitatea românească, potrivit căreia un 
sfert din cetitorii acestor imunde publi­
caţii se recrutează dintre, români, ce atri­
but merită? \ > * , 
Poate, aci, puţină disciplină de so­
lidaritate naţională nu ai* fi în (detrimen­
tul nostru. Căci vai de casa românească, 
în care spiritul vrăjmaş, se strecoară, pre­
lins că otrava ş^i pătrunzător ca o 'boală 
fără tămăduire. 
N o i ne vom face un punct de onoare 
din a urmări sistematic acest rău, spre 
a-i lumina, pe deplin, în toate consecinţele! 
dezastruoase şi umilitoare. 
DATORIA TUTUROR ROMÂNI­
LOR este să sprijinească presa româ­
nească, — cu deosebire aci unde, o 
presă minoritară binesusţinută, trebuie 
concurată de un cotidian românesc. 
Nevoile spirituale tot atât cât şi 
cele economice, reclamă pentru Ro­
mânii de aci, un organ de publicitate, 
puternic, bine informat, bine scris şi 
susţinut de întreaga suflare româ­
nească. 
